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Señor presidente; Señores miembros del jurado calificador; 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación educativa   
denominado: Trabajo en equipo y desempeño docente en el Instituto Superior 
Pedagógico Público “Manuel González Prada”, 2015, con el propósito de optar el 
grado de Magister en Educación  Esperando que el contenido del siguiente trabajo 
de investigación atienda las expectativas puestas en toda la estructura y 
planificación de acciones ejecutadas en este estudio de carácter científico, se ha 
podido  determinar la relación que existe entre  el trabajo en equipo y el desempeño 
docente de la institución educativa en estudio.  
 
En el Capítulo I, Introducción; comprende los antecedentes de la 
investigación; el marco teórico, que desarrolla el sustento teórico sobre el tema 
investigado,  que son los conceptos y teorías sobre el estudio realizado, referente 
a las variables trabajo en equipo y desempeño docente,; asimismo, la justificación,  
la realidad problemática que es motivo de investigación con la formulación del 
problema;  y se destaca  las hipótesis y los objetivos del presente trabajo 
 
En el Capítulo II, Marco metodológico; que comprende, tipo de investigación, 
diseño, población y la muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
método de análisis de datos, 
 
En el Capítulo III, Resultados, que comprende descripción y discusión de 
resultados, donde se consigna la prueba de hipótesis. 
 
En el Capítulo IV, Discusión, que comprende la relación de los resultados 
con los antecedentes nacionales e internacionales. 
 
En el Capítulo V,  Conclusiones a las que llega la investigación luego del 
análisis e interpretación de los resultados. 
 
En el Capítulo VI, Recomendaciones, que comprende las sugerencias de 
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El estudio realizado, que tiene como título: “Trabajo en equipo y desempeño 
docente en el Instituto Superior Pedagógico Público “Manuel González Prada”, 
2015”, cuyo problema general fue, ¿Cómo se relaciona el trabajo en equipo con el 
desempeño docente?, y tuvo como objetivo: determinar la relación entre el trabajo 
en equipo y el desempeño docente. 
 
La investigación obedece a un tipo básico, y diseño no experimental de corte 
transversal y correlacional; asimismo, el método utilizado es hipotético deductivo, 
con una población compuesta por 88 docentes y una muestra censal, a quienes se 
les aplicó cuestionarios sobre  trabajo en equipo y sobre desempeño docente. 
 
Luego de la recolección de los datos, el procesamiento de la información y 
el análisis de los datos descriptivos e inferenciales, mediante la prueba  de 
Spearman se llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación directa, moderada 
y significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño docente en el Instituto 
Superior Pedagógico Público “Manuel González Prada” del distrito de Villa el 
Salvador, 2015, habiéndose obtenido un rho de Spearman igual a 0,523 y un p-
.valor igual a 0,000. 
 





The realized study, which has as title: "Teamwork and educational performance in 
the Top Pedagogic Public Institute "Manuel Gonzalez Prada", 2015 ", whose general 
problem was, how is teamwork related to the educational performance?, and it had 
as aim: to determine the relation between the teamwork and the educational 
performance.  
 
The investigation obeys a basic type, and not experimental design of 
transverse court and correlacional; likewise, the used method is hypothetical 
deductively, with a population composed by 88 teachers and a sensual sample, to 
whom questionnaires were applied on teamwork and on educational performance. 
 
After the compilation of the information, the processing of the information and 
the analysis of the descriptive information and inferenciales, by means of 
Spearman's test it came near to the following conclusion: There exists a direct, 
moderate and significant relation between the teamwork and the educational 
performance in the Top Pedagogic Public Institute "Manuel Gonzalez Prada" of the 
district of Villa the Salvador, 2015, there having been obtained a rho of equal 
Spearman to 0,523 and one p-.valor equally to 0,000.  
 
Key words: Teamwork, educational performance. 
  
